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Migración y acción socioeducativa 
El hecho migratori o ha s ido un fe nó meno constante a lo largo de l s ig lo XX , 
pero que ha a lcanzado un a lto grado de complejidad y divers idad en la última 
década y, sobre todo, en los últimos dos años. Los cambios ex perimentados los 
pode mos ver, ante todo, en e l aume nto del fluj o migratori o, así como en la 
d iversificac ión de grupos inmigrantes (edades, fo rmac iones, ex pectati vas, 
nac ionalidades, proble máticas persona les, etc.). Esta situac ió n plantea unos 
nuevos re tos a la comunidad receptora, en ge nera l, y a los munic ipios, en 
parti cul ar, como los entes de admini strac ió n local más próx imos a l c iudadano. 
Los nuevos retos se arti cul an a l e nt orn o de los sigui entes ejes : 
Limitac io nes de carác te r j urídi co- lega l (lega li dad, a lega lidad y compete nc ias 
ad min istra tivas poco claras); incorporac ió n soc io labora l de las personas 
inmigradas; di sponibilidad de vivienda y pos ibilidad de acceder a la misma, 
acceso norm ali zado a l s istema educati vo y a l éx ito dentro de l s istema; 
pos ibi lidad de atenció n sanitari a y a la cobertura de los servic ios soc ia les de 
ate nc ió n primari a. 
A pesar de haber transcurrido más de I S años desde la primera Ley, la 
obso lescenc ia de l marco lega l es paño l ac tu al se centra e n una políti ca de fluj os 
y no en un a apuesta cl ara por la integ rac ión soc ia l (aunque la Ley así lo refie ra) 
lo que hace que las personas que no tie nen su s ituac ión j urídica resue lta 
contin úen permanec iendo invisibles a los ojos de la ad min istrac ión. La acc ión 
soc ioeducati va contin úa mayoritari amente re legada a las e ntidades de inic iati va 
soc ia l y este hecho no ha fac i litado una intervención soc ia l y educati va óptima 
puesto que e l educador soc ia l con frecuencia tiene que hacer lo impos ible para 
no dejar nadie a l marge n y, a l mismo tie mpo, moverse de ntro de los límites que 
la Ley establezca o e ntre los espac ios de a lega lidad. 
Así pues, muchos son los retos y los inte rrogantes. Con este monográfico 
intenta re mos hacer una peque ña aportac ión a este complejo debate. 
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